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 تجريد البحث
. وهذا البحث أحرف الواو الوصل و معانيها  في الجزء الثلاثين" هذا البحث يتكلم عن "
) 2،  ( الوصل في الجزء الثلاثين واو رفحا موضع ) كيف1: ( ما، هانيحتوي على المشكلات
في هذه البحث استحدم الباحث بحثا نوعيا  .واو الوصل و معانيها في الجزء الثلاثين رفحاكيف 
ا البحث النوعّي الوصفّي فهو إجراء البحوث التي تنتج بيانات وصفيا بالنسبة لنوع البحث، وأم
. وأما تقريب 1وصفية و شكل خطاب في الكلمات المكتوبة أو المنطوقة لشعب السلوك المشاهد
البحث استخدم الكاتب طريقة تحليلية نحوية. وهذا التقريب يسعى إلى أكثر التحليل الوثيق في 
العاطفة فقط دون بقية حروف العطف؛لان  لاتتحقق الا(بالواو) النصوص المكتوبة وما يتضمن بها.
هي الاداة التي تخفى الحاجة اليها ويحتاج العطف بها الى لطف في الفهم ودقة في الادراك  (الواو)
اذ لاتفيد الامجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم نحو (مضى وقت الكسل وجاء زمن 
بخلاف العطف بغير الواو فيفيد مع التشريك معاني اخرى كالترتيب  الخير)العمل,وقم واسع في 
مع التعقيب في (الفاء) وكالترتيب مع التراخي في (ثم) وهكذا باقي حروف العطف.وشرط العطف 
(بالواو) ان يكون بين جملتين جامع مثل (الموافقة )في نحو(يقرا ويكتب)وكـــ(المضادة) في 
كانت المضادة في حكم الموافقة لان الذهن يتصور احد الضدين عند تصور نحو(يضحك ويبكي)وانما 
 الآخر ف(العلم)يخطر على البال عند ذكر (الجهل)كما تخطر الكتابة عند ذكر (القراءة),(والجامع)
لعدم  يجب ان يكون باعتبار المسند اليه والمسند جميعا فلا يقال (خليل قادم والبعير ذاهب )
 .د اليهماالجامع بين المسن
 
 الجزء الثلاثين، معاني، الوصل، أحرف الواو: الرئيسية الكلمات
 
 
                                                             
 3)، ص.2ليكسي موليونج، طرق البحث النوعّي،(باندنج : رامج روصدا كاريا،... 1
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 المقدمة .أ 
لقد اتخذ الإسلام من العربية لسانا منذ أن نزل القرآن. فانتشرت اللغة العربية بانتشار 
 - محمد رسوله إلى أنزله الذي القديم ﷲالإسلام دقيقة فدقيقة.  واعلم الغة القرآن، هو كلام ا
 وإعجاز بتلاوته للمتعبد والمعنى باللفظ - السلام عليه - جبريل بوسيلة - وسلم عليه ﷲا صلى
وهو معجزة . 2ورة منه.  وذلَك الِكتاُب لا ريَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتِقَينس أقصر بمثل الإتيان عن الخلق
في كتابه أن  خالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز، كما قاله مناع القطان
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز. وهو 
- محمد النبي على المنزل ﷲالكتاب المقدس الرئيسي في الإسلام. والذي يؤمن المسلمون أنه كلام ا
 .3وته بتلا المسلمون يتعبد يوالذ بالتواتر عنه المنقول والإعجاز، للبيان -وسلم عليه ﷲا صلى
افَلا ) حقيقا مع أنه مهم جدا عند المسلمين،  اكان أكثر الناس لايعرفون القرآن معنى
ْوْا ِفْيِه اْختلافًا  َكثْيرًالوَجُد ِﷲيـت بدرْوَن الُقرآَن َولْو كاَن ِمْن ِعْنِد  َغِير ا
 -تعالى-ﷲقل ( 4
بالإعراض عن التدبر في القرآنَو فهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة ففي تدبره يظهر  المنافقين
 . برهانا ويسطع نوره وبيانه، ولو كان هذا
القرآن مختلفا كما يزعم المشركون والمنافقون لوجدوا فيه تناقضا  كبيرا في أخباره ونظمه 
ومعانيه محكمة، فدل على أنه تنزيل ومعانيه ولكنه منزه عنذلك فأخباره صدق، ونظمه بليغ، 
تبين هذه الأية عن مفهوم التدبر في القرآن حتى نستطيع أن نفهم جيدا  كل من  .5الحكيم الحميد
 في ﷲفيه ،لأا متتابعة على آيات أخرى، توضح إلى معنوية تامة. نزله ا ﷲالآيات التي نزلها ا
ومقاصده  معانيه يفهموا أن) العربيون( الناس يستطيع لكي العربية باللغة القرآن فكتب العرب
، فينبغي للذين لايعرفون اللغة 6)إنآ أْنـزلناُه ُقـرآنا َعربيا لَعلُكْم َتـْعِقلْوَن( -تعالى-تماما، كما قوله
العربية أن يتعلم وا العلوم التي تتعلق، مثل علم النحو والصرف الذين يبحثان في قواعد اللغة. ومن 
جمال القرآن  وبداعته الرائعة، من حيث تنظيم الأحرف والكلمات  العلوم التي تبحث في
                                                             
 ٣) في السورة البقرة :آيات:5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,2
العلمية، الطبعة شمس الدين بن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،جزء الأول، (بيروت: دار الكتب 3
 ٧:  .ص ،)م٩٩٩١الأولى،
4
 ٢٨) في السورة النساء:آيات:5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,
 ٢) في السورة يوسف آيات: 5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,5
 ٨:  ص) ٤٦٩١،البلاغة الواضحة البيان المعيني البديع (قاهرة: دار المعارف ،علي الجارم ومصطفى أمين 6
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والأساليب والأفكاروالأنغام علم البلاغة. أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة 
صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه 
ثلاثة مباحث المعاني، والبيان، والبديع. علم المعانى هو  . يبحث فيه7،ولأشخاص الذي يخاطبون
قواعد يعرفا كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحال حتى يكون وفق الغرض الذي سيق له، فبه نحترز 
عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فنعرف السبب الذي يدعو إلى التقديم والتأخير، والحذف 
آخر، والوصل والفصلوالذكر، والإيجاز حينا والاطناب 
8
 . 
انت کتب السماوي ة بإعجازه البلاغي ، وکريم عن سائر الکفقد تميز القرآن ال
امنه والغوص في بحوره وبيان درره کشف مکبلاغته مـن الوسـائل المهمة لإ براز إعجاز ه و
القضايا  الخفي ة التي يعجز البشر أن يأتوا بمثلها. من هنا كانت قضية الإعجاز البياني من أكثر
وعلى الرغم من كثرة ما قام به العلماء من محاولات جادة  .التي استفرغت جهد العلماء وأوقام
مخلصة في دراسةلغة القرآن الكـريم مـن جوانب متعددة كشفا لأسرارها، وسمات تراكيبها وطرق 
في ثنايا  مها ومواعظها التي طويتکارهومعانيها وحکأدائها، إلا أن لغة القرآن لغة غنية بأف
يبه.ولا يزال القرآن الكريم يعطي كلَّ مقبل عليه بمقدار إقباله وقربه، فكلما زاد کألفاظها وترا
القرب زاد العطاء حـتى ولو كان ذلك في الموضوع نفسه. وهذا أمرلا يتصور إلا في القرآن؛ فهو سرمن 
 .أسراره
البلاغــة الــثلاث تبقــى  بوصــفه شــعبة مــن شــعب فــإن مباحــث علــم المعــاني
 القرآن في مایولاس قیالتطب عند رةیكث دلالات من تتضمنه ما بوفرة متجددة ــرةیغز
 ولاشك في أن موضوع الفصل والوصـل واحـد مـن أهـم موضـوعات علـم المعـاني، بـل مـن .میالكر
 ولـذلك زهاییوتم مواضعه معرفة إلى الحاجة من به متازیأهم موضوعات البلاغة قاطبة، لما 
 والوصل الفصل نیب زییالتم ةیوفي أهم ."الوصل من الفصل معرفة هي البلاغة إن" ـلیق
 الأعــ إّلا ــهیتــأتى لتمــام الصــواب فیمما لا 9 :الجرجاني القاهر عبد خیالش قول ذكری
 ذوق فــي المعرفــة مــن ّفنــًا وُأوتــوا البلاغــة علــى ُطبعــوا قــد قــٌوم واّلا ٕ  ُخلَّــص ال ارب
                                                             
   ١٥٧:ص) ١٧٩١أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع (بيروت: دار الكتب العلمية ،7
8
 ٧:ص) ١٧٩١أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع (بيروت: دار الكتب العلمية ،
 ٣٢٢. ط، دمشق، ن،یالد سعد مكتبة ة،یالدا فاز.د و ةیدلائل الإعجاز، حققه وّقدم له د.محمد رضوان الدا9
 ٧٨٩١:
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 مــنالآخر احــدهما موضــع ــزییَّنتم أ نــيیالقزو ــبیالخط ــرىیوفــي ذلــك 01الكــلام
 تـهیوأهم الوصـل الفصـل عـن ًار یوقد ّتحدث القدماء كث.میعظ فٌن البلاغة هیتقتض ما على
 ُحــَـدثون الم وتناولـــه.رهمیوغ العســـكري وأبـيهـــلال الجـاحظ َأمثـال مـن وصـعوبته
 صـفیو ذاتهـا، الشـــواهدوالمواضـع القـــدماء عـــن َنقلـــوا إذ دیشـــد وبحـــٍذر ضـــًایأ
والوصل في  الفصـل وان الوصـل، لغـة بأنهـا ـةیاللغـة العرب11سیأنـ میإبـاره الـدكتور
 .أسلوب َأَمر كونی أن عدویاللغات لا 
هنا تتضح أهمية الفصل و الوصل. مع ذلك تريد الباحثة أن تخصص هذا البحث في  و من
احرف تحليليمشكلات أحرف الوصل في كتابة القرآنية، و لذلك أخترت الباحثة موضوع البحثهو "
 " الواو الوصل و معانيها  في الجزء الثلاثين
 
 البحوث .ب 
 رفواو الوصل في الجزء الثلاثينحموضع ا .1
 الجزء الثلاثينمواضع الوصل في  الآية رقم
 )7النباء :(سورة َأْوَتاًدا وَّاْلِجَباَل 1
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صلووعدم مقتضى ال
 2
النباء : (سورة َأْزَواًجا ُكْم ٕ وََّخَلْقن
 )8
والإنشائية، لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صلووعدم مقتضى ال
 3
 9النباء :(سورة َنْوَمُكْم ُسَباًتا وََّجَعْلَنا
 )
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صلووعدم مقتضى ال
 4
النباء : (سورة الَّْيَل ِلَباًسا وََّجَعْلَنا
 ) 01
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبةبينهما، 
                                                             
 ١ ٧٤/١: ةیالمحمد الّسنة مطبعة الأزهر، أساتذة من لجنة قیتحق البلاغة، علوم في ضاحیالا01
 ٧٢٣. م١ ٦٦٩ ،٢ط ة،یالمصر الأنجلو مكتبة اللغة، ارر أس من: نظری11
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 صلووعدم مقتضى ال
 5
النباء (سورة النََّهاَر َمَعاًشا وََّجَعْلَنا
 ) 11:
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
قط، مع المناسبة بينهما، ومعنًى، أو معنى ف
 صلووعدم مقتضى ال
 6
(سورة َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا َوَبَنْيَنا
 )21النباء : 
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صلووعدم مقتضى ال
 7
النباء (سورة ِسَراًجا وَّهَّاًجا َوَجَعْلَنا
 )31:
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صلووعدم مقتضى ال
 8
َثجَّاًجا  َمآًء ِت ٕ ِمَن اْلُمْعِصر َوَأْنَزْلَنا
 ) 51النباء :(سورة 
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
بينهما، ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة 
 صلووعدم مقتضى ال
 9
النباء (سورة  َوَنَباًتالُِّنْخِرَج ِبِه َحبًّا 
 ) 51:
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صلووعدم مقتضى ال
 01
(سورة َشَراًبا َوَلالَّا َيُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا 
 )42النباء :
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صللووعدم مقتضى ا
 11
سورة ( َنْشًطا ِت ٕ ِشط ٕ َوالّن
 ) 2النازعات: 
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 صلووعدم مقتضى ال
 21
سورة (َسْبًحا ِت ٕ ِبح ٕ َوالّس
 ) 3النازعات:
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
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 31
 َها ٕ ُضح َوَأْخَرَجَلْيَلَها  َوَاْغَطَش
 )92النازعات:سورة (
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد 
 . الثانية لهامشاركة 
 41
سورة (َهآ ٕ َدح ِلَك ٕ َبْعَد ذ َواْلَاْرَض
 )03النازعات:
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 51
سورة ( َها ٕ َأْرس َواْلِجَباَل
 )23النازعات:
والإنشائية، لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )82:عبسسورة( وَِّعَنًباوََّقْضًبا 61
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد 
 . مشاركة الثانية لها
 )92:عبس سورة(وََّزْيُتْوًناوََّنْخًلا 71
 كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد
 . مشاركة الثانية لها
 )03:عبسسورةُغْلًبا ( َوَحَدآِئَق 81
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )13:عبس سورة(وََّابًّاَوَفاِكَهًة  91
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد 
 . لها مشاركة الثانية
 )53:عبسسورة(َوَأِبْيِهَوُامِّه  02
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد 
 . مشاركة الثانية لها
 )63:عبس سورة(َوَبِنْيهَوَصاِحَبِته  12
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد 
 . مشاركة الثانية لها
 22
: الّتكوير سورةالنُُّجْوُم اْنَكَدَرْت( َوِإَذا
 )2
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 32
سورة اْلِجَباُل ُسيَِّرْت ( َوِإَذا
 )3:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
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 . صلووعدم مقتضى ال
 42
سورة اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت ( َوِإَذا
 )4:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 52
سورة اْلُوُحْوُش ُحِشَرْت ( َوِإَذا
 )5:الّتكوير
لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 62
سورة اْلِبَحاُر ُسجَِّرْت ( َوِإَذا
 )6:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 72
سورة النُُّفْوُس ُزوَِّجْت ( َوِإَذا
 )7:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 82
سورة الصُُّحُف ُنِشَرْت ( َوِإَذا
 )01:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
فقط، مع المناسبة بينهما،  ومعنًى، أو معنى
 . صلووعدم مقتضى ال
 92
سورة السََّمآُء ُكِشَطْت ( َوِإَذا
 )11:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 03
سورة اْلَجِحْيُم ُسعَِّرْت ( َوِإَذا
 )21:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 13
سورة اْلَجنَُّة ُأْزِلَفْت ( َوِإَذا
 )31:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلوالوعدم مقتضى 
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 23
سورة ِإَذا َعْسَعَس ( َوالَّْيِل
 )71:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 33
سورة ِإَذا َتَنفََّس ( َوالصُّْبِح
 )81:الّتكوير
لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 43
سورة َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنْوٍن ( َوَما
 )22:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 54
 اْلُمِبْيِن ِبالأُفِق ُه ٕ َرا َوَلَقْد
 )32:الّتكويرسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 63
سورة ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنْيٍن ( َوَما
 )42:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
فقط، مع المناسبة بينهما،  ومعنًى، أو معنى
 . صلووعدم مقتضى ال
 73
سورة ُهَو ِبَقْوِل َشْيَطاٍن رَِّجْيٍم ( َوَما
 )52:الّتكوير
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 83
 َربُّ ُه ٕ الّلَتَشآُءْوَن ِإلَّآ َأْن يََّشآَء  َوَما
 )92:الّتكويرسورة ( َلِمْيَن ٕ اْلع
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 93
سورة اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت ( َوِإَذا
 )2:الانفطار
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 04
سورة اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت ( َوِإَذا
 )3:الانفطار
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
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 . صلووعدم مقتضى ال
 14
 سورةاْلُقُبْوُر ُبْعِثَرْت ( َوِإَذا
 )4:الانفطار
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 24
اْلُفجَّاَر َلِفْي َجِحْيٍم  َوِإنَّ
 )41:الانفطارسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
بينهما، ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة 
 . صلووعدم مقتضى ال
 34
سورة ُهْم َعْنَها ِبَغآِئِبْيَن ( َوَما
 )61:الانفطار
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 44
 َيْوُم َما َك ٕ َأْدر َوَما
 )71:الانفطارسورة(الدِّْيِن
الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا اّتحدت 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 54
َكاُلْوُهْم َأْو وََّزُنْوُهْم ُيْخِسُرْوَن  َوِإَذا
 )3:المطّففينسورة (
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ا، ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهم
 . صلووعدم مقتضى ال
 64
سورة (ِسجِّْيٌن َما َك ٕ َأْدر َوَمآ
 )8:المطّففين
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 74
ُيَكذُِّب ِبه ِإلَّا ُكلُّ ُمْعَتٍد  َوَما
 )21:المطّففينسورة َأِثْيٍم(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 84
سورة ( ِعلِّيُّْوَن َما َك ٕ َأْدر َوَمآ
 )91:المطّففين
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلومقتضى الوعدم 
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 94
 ِلَك ٕ ذ َوِفْي ِمْسٌك ُمُه ٕ ِخت
سورة ( اْلُمَتَناِفُسْوَن َفْلَيَتَناَفِس
 )62:المطّففين
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد 
 مشاركة الثانية لها
 05
سورة َمرُّْوا ِبِهْم َيَتَغاَمُزْوَن ( َوِإَذا
 )03:المطّففين
والإنشائية، لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 15
 اْنَقَلُبْوا َأْهِلِهُم ى ٕ اْنَقَلُبْوا ِإل َوِإَذا
 )13:المطّففينسورة (َفِكِهْيَن
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلومقتضى الوعدم 
 25
 َلَضآلُّْوَن ُؤَلآِء ٕ َرَأْوُهْم َقاُلْوا ِإنَّ ه َوِإَذا
 )23:المطّففينسورة (
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 35
ِلَربَِّها  َوَأِذَنْت
 )2:الانشقاقسورة(َوُحقَّْت
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية،  -
لفظًا ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة 
 . صلوبينهما، وعدم مقتضى ال
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد  -
 مشاركة الثانية لها
 45
اْلَاْرُض ُمدَّْت  َوِإَذا
 )3:الانشقاقسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية،  -
لفظًا ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة 
 . صلوبينهما، وعدم مقتضى ال
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد  -
 مشاركة الثانية لها
 55
َما ِفْيَها َوَتَخلَّْت  َوَأْلَقْت
 )4:الانشقاقسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية،  -
المناسبة لفظًا ومعنًى، أو معنى فقط، مع 
 . صلوبينهما، وعدم مقتضى ال
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد  -
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 مشاركة الثانية لها
 65
: الانشقاسورة( َوُحقَّْتِلَربَِّها  َوَأِذَنْت
 )5
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية،  -
لفظًا ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة 
 . صلوبينهما، وعدم مقتضى ال
كان للجملة الاولى محل من الاعراب، وقصد  -
 مشاركة الثانية لها
 75
 َمْسُروًرا َأْهِلِه ى ٕ ِإل وََّيْنَقِلُب
 )9: الانشقاسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية،  -
لفظًا ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة 
 . صلوبينهما، وعدم مقتضى ال
 85
 َظْهِرِه َوَراَء َبُه ٕ َمْن ُأوِتَي ِكت َوَأمَّا
 )01: الانشقاسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية،  -
لفظًا ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة 
 . صلوبينهما، وعدم مقتضى ال
 )71: الانشقاسورةَوَما َوَسَق ( َوالَّْيِل 95
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )81: الانشقاسورةِإَذا اتََّسَق ( َواْلَقَمِر 06
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )2:اْلُبُرْوِجسورةاْلَمْوُعْوِد( َواْلَيْوِم 16
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )3:اْلُبُرْوِجسورةَوَشاِهٍد وََّمْشُهْوٍد ( 26
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا  ِباْلُمْؤِمِنْيَن َيْفَعُلْوَن َما ى ٕ وَُّهْم َعل 36
 322
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ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما،  )7:اْلُبُرْوِجسورة(ُشُهوٌد
 . صلووعدم مقتضى ال
 46
َنَقُمْوا ِمْنُهْم ِإلَّآ َأْن يُّْؤِمُنْوا  َوَما
 اْلَعِزْيِز ِه ٕ ِبالّل
 )8:اْلُبُرْوِجسورةَحِمْيِد(اْل
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 56
 َواْلَاْرِض ِت ٕ و ٕ الَِّذْي َلُه ُمْلُك السَّم
 َشْيٍء ُكلِّ ى ٕ َعل ُه ٕ َوالّل
 )9:اْلُبُرْوِجسورة(َشِهْيٌد
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 66
ِإنَّ الَِّذْيَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنْيَن 
 َفَلُهْم َيُتْوُبْوا َلْم ُثمَّ ِت ٕ َواْلُمْؤِمن
  اْلَحِرْيِق َعَذاُب َوَلُهْم َجَهنََّم َعَذاُب
 )01:اْلُبُرْوِجسورة( 
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 76
 َوَعِمُلوا َمُنْوا ٕ ِإنَّ الَِّذْيَن ا
 َتْجِرْي ٌت ٕ َجّن َلُهْم ِت ٕ ِلح ٕ الّص
 اْلَفْوُز َذِلَك ُر ٕ اْلَاْنه َتْحِتَها ِمْن
 )11:اْلُبُرْوِجسورة( اْلَكِبْيُر
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبةبينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 86
ِإنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ 
 )31:اْلُبُرْوِجسورة(َوُيِعْيُد
الخبرية والإنشائية، لفظًا  اّتحدت الجملتان في
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 96
اْلَغُفْوُر اْلَوُدْوُد  َوُهَو
 )41:اْلُبُرْوِجسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )81:اْلُبُرْوِجسورة(َوَثُمْوَدِفْرَعْوَن  07
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 422
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 )1:الطَّاِرِقسورة(َوالطَّاِرِقَوالسََّمآِء  17
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
فقط، مع المناسبة بينهما، ومعنًى، أو معنى 
 . صلووعدم مقتضى ال
 27
 الطَّاِرُق َما َك ٕ َأْدر َوَمآ
 )2:الطَّاِرِقسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 37
َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّْلِب 
 )7:الطَّاِرِقسورة(َوالتََّرآِئِب
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 47
َناِصٍر  َوَلاَفَمآ َلُه ِمْن ُقوٍَّة 
 )01:الطَّاِرِقسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
المناسبة بينهما، ومعنًى، أو معنى فقط، مع 
 . صلووعدم مقتضى ال
 57
َذاِت الصَّْدِع  َواْلَاْرِض
 )21:الطَّاِرِقسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )41:الطَّاِرِقسورةُهَو ِباْلَهْزِل ( وََّما 67
في الخبرية والإنشائية، لفظًا  اّتحدت الجملتان
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )61:الطَّاِرِقسورةَكْيًدا ( َوَأِكْيُد 77
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 87
 ى ٕ َقدََّر َفَهد َوالَِّذْي
 )3:اْلَاْعَلىسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 97
 ى ٕ َأْخَرَج اْلَمْرع َوالَِّذْي
 )4:اْلَاْعَلىسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 522
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 . صلووعدم مقتضى ال
 08
اْلَجْهَر  َيْعَلُم ِإنَُّه ُه ٕ ِإلَّا َما َشآَء الّل
 )7:اْلَاْعَلىسورة( ى ٕ َيْخف َوَما
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
فقط، مع المناسبة بينهما، ومعنًى، أو معنى 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )8:اْلَاْعَلىسورة(ى ٕ ِلْلُيْسرُنَيسُِّرَكو 28
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 38
اْلَاْشَقى  َوَيَتَجنَُّبَها
 )11:اْلَاْعَلىسورة(
الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا اّتحدت 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 48
  ٕ َيْحَي َوَلاُثمَّ َلا َيُمْوُت ِفْيَها 
 )31:اْلَاْعَلىسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلومقتضى الوعدم 
 58
اْسَم َربِِّه  َوَذَكَر
 )51:اْلَاْعَلى ِسورة(ى ٕ َفَصّل
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 68
 ى ٕ َخْيٌر وََّأْبق َواْلَاِخَرُة
 )71:اْلَاْعَلىسورة(
الخبرية والإنشائية، لفظًا اّتحدت الجملتان في 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 78
 ى ٕ َوُموس ِهْيَم ٕ ُصُحِف ِإْبر
 )91:اْلَاْعَلىسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 88
 َوَأْكَواٌب
 )41:اْلَغاِشَيِةسورةمَّْوُضْوَعٌة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 622
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 )51:اْلَغاِشَيِةسورةَمْصُفْوَفٌة ( وََّنَماِرُق 98
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما،  ومعنًى،
 . صلووعدم مقتضى ال
 )61:اْلَغاِشَيِةسورةَمْبُثْوَثٌة ( َوَزَراِبيُّ 09
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 19
السََّمآِء َكْيَف ُرِفَعْت  َوِإَلى
 )81:اْلَغاِشَيِةسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 29
اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت  َوِإَلى
 )91:اْلَغاِشَيِةسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
المناسبة بينهما، ومعنًى، أو معنى فقط، مع 
 . صلووعدم مقتضى ال
 39
اْلَاْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  َوِإَلى
 )02:اْلَغاِشَيِةسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 49
 ى ٕ ِإلَّا َمْن َتَوّل
 )32:اْلَغاِشَيِةسورة(َوَكَفَر
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )2:اْلَفْجِرسورةَعْشٍر ( َوَلَياٍل 59
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )3:ْلَفْجِرسورة(َواْلَوْتِروَّالشَّْفِع  69
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )4:ْلَفْجِرسورةِإَذا َيْسِر ( َوالَّْيِل 79
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
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 . صلووعدم مقتضى ال
 89
ِذى اْلَاْوَتاِد  َوِفْرَعْوَن
 )01:اْلَفْجِرسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلوالوعدم مقتضى 
 99
 َربُُّه ُه ٕ َأمَّا اْلِاْنَساُن ِإَذا َما اْبَتل
َفَيُقْوُل َربِّْي َأْكَرَمِن  َوَنعََّمُه َفَأْكَرَمُه
 )51:اْلَفْجِرسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 001
 ِرْزَقُه َعَلْيِه َفَقَدَر ُه ٕ ِإَذا َما اْبَتل َوَأمَّآ
 )61:اْلَفْجِرسورة( َأَهاَنِن َربِّْي َفَيُقْوُل
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 101
 َطَعاِم ى ٕ َعل ضُّْوَن ٕ َتح َولا
 )81:اْلَفْجِرسورة( اْلِمْسِكْيِن
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 201
التَُّراَث َأْكًلا لَّمًّا  َوَتْأُكُلْوَن
 )91:اْلَفْجِرسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
المناسبة بينهما، ومعنًى، أو معنى فقط، مع 
 . صلووعدم مقتضى ال
 301
اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا  وَُّتِحبُّْوَن
 )02:اْلَفْجِرسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 401
َصفًّا َصفًّا  َواْلَمَلُكََجآَء َربَُّك 
 )22:اْلَفْجِرسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 501
َوِجاْيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ يََّتَذكَُّر 
 ى ٕ الذِّْكر َلُه ى ٕ َوَأّناْلِاْنَساُن 
 )32:اْلَفْجِرسورة(
الخبرية والإنشائية، لفظًا  اّتحدت الجملتان في
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 822
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َأَحٌد  َوَثاَقُهُيْوِثُق  َوَلا
 )62:اْلَفْجِرسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )03:اْلَفْجِرسورةَجنَِّتْي( َواْدُخِلْي 701
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )3:اْلَبَلِدسورةَوَلَد ( وََّماَوَواِلٍد  801
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
فقط، مع المناسبة بينهما، ومعنًى، أو معنى 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )9:اْلَبَلِدسورة(وََّشَفَتْيِنَوِلَساًنا  901
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 011
 َوَتَواَصْوا َمُنْوا ٕ ُثمَّ َكاَن ِمَن الَِّذْيَن ا
ِباْلَمْرَحَمِة  َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر
 )71:اْلَبَلِدسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 111
: الشَّْمسسورةَها ( ٕ َوالشَّْمِس َوُضح
 )1
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 211
: الشَّْمسسورة(  َها ٕ ِإَذا َتل َواْلَقَمِر
 )2
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 311
: الشَّْمسسورة( َها ٕ ِإَذا َجّل َوالنََّهاِر
 )3
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 411
: الشَّْمسسورة( َها ٕ ِإَذا َيْغش الَّْيِلَو
 )4
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 922
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 . صلووعدم مقتضى ال
 511
: الشَّْمسسورةَها ( ٕ َبن َوالسََّمآِءَوَما
 )5
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 611
: الشَّْمسسورةَها ( ٕ َوَما َطح َواْلَاْرِض
 )6
والإنشائية، لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 
 711
: الشَّْمسسورة( َها ٕ وََّما َسّو َوَنْفٍس
 )7
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 811
َها  ٕ َوَتْقوَفَأْلَهَمَها ُفُجْوَرَها 
 )8: الشَّْمسسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 911
 َها ٕ َخاَب َمْن َدّس َوَقْد
 )01: الشَّْمسسورة(
 اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 021
: الشَّْمسسورة( َها ٕ َيَخاُف ُعْقب َوَلا
 )51
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 121
: اّليلسورة( ى ٕ ِإَذا َتَجّل َوالنََّهاِر
 )2
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 221
ى  ٕ َواْلُاْنثَوَما َخَلَق الذََّكَر 
 ) 3: اّليلسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
، ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما
 . صلووعدم مقتضى ال
 032
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 6: اّليلسورة( ى ٕ ِباْلُحْسن َوَصدََّق
 )
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 421
  ى ٕ َواْسَتْغنَوَأمَّا َمْن َبِخَل 
 )8: اّليلسورة(
والإنشائية، لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )9:اّليلسورة(  ٕ ِباْلُحْسن َوَكذََّب 521
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 621
ى  ٕ ُيْغِنْي َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَرّد َوَما
 )11:اّليلسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 721
ى  ٕ َواْلُاْول ِخَرَة ٕ َلَنا َلْلا َوِإنَّ
 )31:اّليلسورة(
والإنشائية، لفظًا اّتحدت الجملتان في الخبرية 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 821
 ى ٕ َوَتَوّلالَِّذْي َكذََّب 
 )61:اّليلسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 921
: الضحىسورةى( ٕ َسجَواللَّْيِل ِإَذا 
 )2
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 031
 ى ٕ َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقل
 )3: الضحىسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
بينهما،  ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة
 . صلووعدم مقتضى ال
 131
 ى ٕ اْلُاْول ِمَن لََّك َخْيٌر ِخَرُة ٕ َوَلْلا
 )4: الضحىسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 132
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 . صلووعدم مقتضى ال
 231
َوَلَسْوَف ُيْعِطْيَك َربَُّك 
 )5: الضحىسورةى( ٕ َفَتْرض
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 331
 ى ٕ َضآلًّا َفَهد َوَوَجَدَك
 )7:الضحىسورة(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 431
َعآِئًل  َوَوَجَدَك
 )8: الضحىسورةى( ٕ َفَأْغن
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 531
َوَأمَّا السَّاآِئَل َفَلا 
 )01: الضحىسورة(َتْنَهْر
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 631
ِبِنْعَمِة َربَِّك  َوَأمَّا
 )11: الضحىسورة(َفَحدِّْث
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 731
: الانشراح سورة(َعْنَك ِوْزَرَك َوَوَضْعَنا
 )2
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
 )4: الانشراحسورة(َلَك ِذْكَرَك َوَرَفْعَنا 831
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
 ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما،
 . صلووعدم مقتضى ال
 931
 َربَِّك ى ٕ َوِال
 )8: الانشراحسورةَفاْرَغْب(
اّتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية، لفظًا 
ومعنًى، أو معنى فقط، مع المناسبة بينهما، 
 . صلووعدم مقتضى ال
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 واو الوصل و معانيها عند البلاغين احرف .2
بلاغة الوصل لا تقتصر على (الواو) فحسب واتفق مع ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن 
بل يمكن لها أن تتحقق على مستوى حروف العطف الأخرى، لما تتمثع يه هذه الحروف من 
طاقات دلالية تزيد من بلاغة العطف في النص، إذ (إننا لا نعدم وجوها دقيقة أمورا خفية نجدها 
يكون سائغا مقبولا وجود المناسبة  كامنة وراء العطف بغير الواو). كما اشترطوا في العطف كي
والجهة الجامعة بين المعطوف والمعطوف عليه مفردا أو جملة، لأن (معظم أبواب الفصل والوصل 
عاش فن الفصل والوصل في وجدان الناطق العربي، الذي احتاج أن يربط بين مبني على الجامع).
فصله ووصله يهدف إلى تحقيق غاية معنى ومعنى برابط، أو يقطع معنى عن معنى بقاطع، وهو في 
جمالية يسمو إليها، لأنه يحرص على أداء فكرته في وضوح لا لبس فيه لتصل إلى المخاطب في 
جمال وجلاء.والنصوص تشهد أن الحس العربي والمصّفى كان يتوقع الوصل حين لا يجد وصًلا، 
قيم الشكل مع المضمون، ويبحث عن الفصل حين يفتقده، وكان يفاضل بين رابط ورابط حتى يست
وقصة أبي بكر الذي رفض من الأعرابي قوله (لا عافاك الله) وطالبه بأن يقول (لا وعافاك الله) تدل 
 21على ذلك.
والقرآن الكريم الذي خاطب هذه الطبيعة العربية كان يفصل بين المعاني ويربط بينها، 
طب أو مراعاة منه لمقتضى الحال. ولم وكان يلون العبارة مزاوجًا بين فصل ووصل ثقة بفهم المخا
يتقيد في فصله بطرح الواو، بل استخدم معه أدوات أخرى، كما لم يقتصر في وصله على الواو أو 
على حروف العطف بل استخدم معها أدوات الربط الأخرى حسبما اقتضت الحاجة.وهو في كل 
يصف مشاهد الجنة أو النار، أو هذا يرمي إلى إبراز جمال المعنى لتحقيق كمال الفائدة، فحين 
يصور الثواب أو العقاب أو يتحدث عن الأخبار أو الُفّجار أو غير ذلك من معان، لا يعرضها عرضًا 
مسطحًا إنما يتخذ الوسائل التي ُتبرز كل طاقاتها من إثارة الخيال والعواطف والمنطق. ومن قدرة 
علته جزءًا متممًا لها بما أوحت إليه وبما على الإحاطة والشمول، حتى إذا وصلت إلى المخاطب ج
 أثرت فيه، وبما صورت له، وبما أمتعته وأفادته.
وهنا يبرز جمال المعنى المقصود حين يوجد مكتمًلا ناضجًا موحيًا ليحقق كمال الفائدة، 
لإفادة، وكمال الفائدة في ألاَّ يفتقد شيئًا من أوجه الجمال السابقة، وفي أن يظل نابضًا قادرًا على ا
 –هذه المعاني الجزئية  –مؤديًا إلى معاٍن ومعاٍن تتواجد بوجوده. وتنبعث من إيحائه، ثم تترابط 
                                                             
 677/51تاج العروس عن جواهر القاموس، محب الدين فيض السيد محمد الحسين الزبيدي، 21
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لتصور المعنى الكلي، لتصور الحكمة المنشودة، أو الفكرة المقصودة أو الجوهر المطلوب.والوصل 
إن وصًلا، وطرق وسيلة من وسائل إبراز الجمال مع غيره من الأساليب، وله أدوات، إن فصًلا و
لأداء وظيفته، فقد يفصل القرآن الكريم بين معنيين أو يربط بينهما، متخذًا الإيضاح وسيلة لإبراز 
جمال المعنى فيعرضه جليًا لا شركة فيه ولا لبس ليكون خالصا بذاته أمام المخاطب ليتدبره حق 
عاب المعنى، أو يحاول تثبيته التدبر، أو يتخذ الإيجاز وسيلة في عرضه كيلا يتشتت الذهن في استي
وتقريره لأهميته وخطره، أو يعرضه في نَسق ملفت مثير، أو يقّطع الموضوع إلى أجزاء موصلة أو 
يعرضه بأشكال متعددة أو يقف أمام الهيئة المنفصلة أو الهيئة المتصلة ليرصد حركتها ويصور 
 غير ذلك.أبعادها أو يناسب بين الإيقاع الصوتي والإيقاع الدلالي أو 
 و معانيها في الجزء الثلاثين احرف واو الوصل .3
وتمثل سياقات الوصل في الخطاب العلوي ملمحا أسلوبيا بارزا، لكثرة ورودها فيه، إذ لا 
 تكاد تخلو منها خطبة من خطبه، وقد تمثل حضورها في نمطين، هما :
عندما يكون للجملة  النمط الأول : القصد إلى إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي، وذلك
الأولى محل من الإعراب فضلا عما بينهما من المناسبة في المعنى، وهو بذلك يكون كعطف المفرد 
على المفرد. ومما جاء على هذا النمط قوله: (ثم أسكن سبجانه آدم دارا أرغد فيها عيشه، وآمن 
ا صفه لـ (دارا) وقد فيها محلته). فجملة (أرغد فيها عيشه) ذات موضوع من الإعراب لوقوعه
عطفت عليه جملة (وآمن فيها محلته) لقصد التشريك في ذلك الحكم الإعرابي فضلا عما لها من 
تناسب، إذ استطاع العطف بين هذه الجمل أن يرسم لنا صفات تلك الدار (الجنة)، فقد وصفها 
 ها.بأنها دار ذات أمن وأمان وعيش رغيد، لا يصيبه فيها خوف أو حزن ما دام في
 الآيات سورة النباء رقم
السََّمآُء َوُفِتَحِت, ُيْنَفُخ ِفي الصُّْوِر َفَتْأُتْوَن َأْفَواًجا َامَو 1
 َفَكاَنْت َأْبَواًبا
 91, 81
َوُفِتَحِت السََّمآُء َفَكاَنْت , َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّْوِر َفَتْأُتْوَن َأْفَواًجاومن ذلك أيضا قوله: (
َوُفِتَحِت السََّمآُء ) و (َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّْوِر َفَتْأُتْوَن َأْفَواًجاففي قوله هذا جملتان هما (. 31)َأْبَواًبا
) فالأولى منهما لها محل من الإعراب، لأنها في موقع الصفة والنص يريد إشراك َفَكاَنْت َأْبَواًبا
سب في المعنى، إذ أن المخبر عنه في الجملة الثانية لها في هذا الحكم الإعراب، لما بينهما من تنا
                                                             
 91,81 آيات: النباء ) في السورة 5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,31
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فيجملتين واحد، فكان ـ (الواو) فضل قوة الجمع بينهما مفيدا دلالة المدح والتعظيم لهم، فجاء 
 العطف هنا عاملا مساعدا في بيان المعنى النفسي الذي ساد على هذه الجمل.
 الآيات سورة الانشقاق رقم
َوِإَذا ، َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت، ِإَذا السََّمآُء اْنَشقَّْت 1
 اْلَاْرُض ُمدَّْت
 3,2,1
، ِإَذا السََّمآُء اْنَشقَّْتومن شواهده قوله من خطبة خطبها في غارة الضحاك بن قيس :(
) و السََّمآُء اْنَشقَّْت. ففي النص ثلاث جمل هي : (41)َوِإَذا اْلَاْرُض ُمدَّْت، َوَأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت
). فالجملتين الثانية والثالثة تشاركان الجملة الأولى في ِإَذا اْلَاْرُض ُمدَّْت) و (َأِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت(
حكمها الإعرابي ومعناها، إذ المقصود من قوله هذا الإخبار عن المبتدأ (الضمير) المتمثل في قوله 
غرض الإمام لا يتحقق إلا بالوصل إتماما :(أصبحت) فهذه الأمور الثلاثة فوصل بينها، كما أن 
لمعنى المبالغة في توبيخهم ودمهم ( لـعدم وثوقه بأقوالهم لكثرة خلفهم ومواعيدهم الباطلة بالنهوض 
 معه). فاستطاع العطف هنا أن يسترفد كل المعاني التي وردت في النص.
 الآيات سورة الفلق رقم
 3 2 َشرَِّغاِسٍق ِاَذا َوَقَب َوِمْنِمْن َشرَِّما َخَلَق  1
 . وصل الإمام بين الجملتين (51)ِمْن َشرَِّما َخَلَق َوِمْن َشرَِّغاِسٍق ِاَذا َوَقَبومنه كذلك قوله (
) لا شتراكهما في الحكم الإعرابي والمعنى. فكلتاهما في محل رفع خبر ِاَذا َوَقَب ) و (َشرَِّما َخَلَق 
) منبها بادبارها واعلامها بالوداع (إلى تقضي الأحوال الحاضرة بالنسبة إلى كل  َخَلَقلاسم إن (
شخص من الناس من صحة شباب وجاه ومال وكل ما يكون سببا لصلاح حال الإنسان). 
وإشراكهما في المعنى كل ذلك في معرض الدم لها، كما حقق الوصل . (الواو) دلالة قوة الجمع 
 ). َخَلَقواحد هو (بينهما، لأن المخبر عنه 
النمط الثاني : اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء مع المناسبة في المعنى، ويتحقق ذلك حين 
تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى أو معنى مع وجود المناسبة بينهما في المعنى. فالوصل هنا 
                                                             
 3, 2, 1آيات:التكور ) في السورة 5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,41
 3, 2الآيات )في سورة الفلق5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,51
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ع على خلاف موضوع كمال إنما يتم إذن لاتفاق الجملتين في الأسلوب والمعنى وسأتي هذا الموضو
 الانقطاع في الفصل، لأن الفصل هناك إنما يقع وجوبا لتباين الجملتين أسلوبا ومعنى.
 الآيات سورة الأعلى رقم
،  ى ٕ َوالَِّذْي َقدََّر َفَهد،  ى ٕ الَِّذي َخَلَق َفَسّو 1
 ى ٕ َوالَِّذْي َأْخَرَج اْلَمْرع
 4,  3,  2
،  ى ٕ الَِّذي َخَلَق َفَسّوخبريتان قوله في وصف المؤمن: (فمما جاء الوصل فيه والجملتان 
. فهذه الجمل الثلاث خبرية لفظا ومعنى، 61) ى ٕ َوالَِّذْي َأْخَرَج اْلَمْرع،  ى ٕ َوالَِّذْي َقدََّر َفَهد
فأفاد وصلها ( الواو ) صدور هذه الأفعال منه، وأنه يقوم بها جميعا، فالمخبر عنه واحد فهو 
ويعطي من ماله من منعه، ويصل بالمودة من قطع وصله، ما ذلك إلا رغبة في يسامح من ظلمه، 
ثواب الله تبارك وتعالى. فضلا عما بينها من تناسب في المضارعة، لذا زاد الربط العطفي ( الواو) 
 الدلالة قوة مظهورا معبرا في المستوى العميق عن دلالة المدح والتعظيم له.
 الآيات سورة الانفطار رقم
، َوِإَذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت ، ِإَذا السََّمآُء اْنَفَطَرْت  1
 . َوِإَذا اْلُقُبْوُر ُبْعِثَرْت، َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت 
 4, 3, 2, 1
َوِإَذا ، َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرْت ، َوِإَذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت ، ِإَذا السََّمآُء اْنَفَطَرْت ومنه أيضا قوله (
. ففي النص أربع جمل متفقة في الخبرية  لفظا ومعنى فضلا عما بينها من 71)اْلُقُبْوُر ُبْعِثَرْت 
تناسب في المضارعة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن غرض النص الجمع بين هذه الجمل، 
 لأنها في سبيل تنزيه الله جلا وعلى.
 الآيات سورة التكوير رقم
َوالصُّـْبِح ِإَذا ، َوالَّْيـِل ِإَذا َعْسـَعَس ،اْلَجَواِر اْلُكـنَِّس  1
 َتَنفََّس
 81, 71, 61
                                                             
 4, 3, 2الآيات الأعلىسورة )في 5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,61
, 1سورة الانفطار الآيات )في 5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,71 
 4, 3, 2
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. فقد أفادت 81)َوالصُّْبِح ِإَذا َتَنفََّس، َوالَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس ،اْلَجَواِر اْلُكنَِّس ومنه كذلك قوله (
ذلك بين جملة (أنكرهم) وجملة (أنكروه) )وكالصُّْبِح ) وجملة (الَّْيِل(الواو) الواصلة بين جملة ( 
دلالة الجمع التشريك، لا تفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى إذ يلوح لي من النص المبارك أن الإمام 
يشير إلى صنف واحد يدخل الجنة وهم الذين يعرفون هؤلاء ويعرفهم هؤلاء، والحال نفسه في 
 الصنف الذي يدخل النار.
 الآيات ْصُرن سورَة رقم
َوَرَأْيَت النَّاَس , ِإَذا َجاَء َنْصُر اِلله َواْلَفْتُح 1
 َيْدُخُلوَن ِفْي ِدْيِن اِلله َأْفَواًجا
 2,1
ِإَذا َجاَء َنْصُر اِلله (كما تبرز مواطن الحسن والجمال في الوصل من خلال التقابل كقوله: 
. فقد جمع الرابط العطفي (الواو) بين 91)َأْفَواًجا َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفْي ِدْيِن اِلله, َواْلَفْتُح
(الجنة) التي هي مصدر كل من عمل لها ومآبه, مؤدين ما أوجبة اللهعليهم من فروض سابقون الى 
مرضاته, وبين (النار) التي تمثل نهاية المسرفين المفرطين لحقوق الله تعالى اللامبالين بها فهؤلاء 
يخفي ما في التقابل بينا الجملتين من اثر في توضيح المعنى وتأكيده  مصيرهم الهاوية لامحالة, فلا
في نفوس المخاطبين.ومن مواطن التي يحسن الوصل فيها ب(الواو) ما جاء فيها اللفظ متباينا 
ويتمثل هذا بعطف الشيء (مفرد أو جملة) على مرادفه لضرب من التقرير والتأكيد. ف(من حق 
 ها إثر بعض أن تربط باالواو لتكون على نسق واحد). الجمل إذا ترادفت ووقع بغض
فمما جاء الوصل فيه على ذلك قوله: (أنشًا الخلق إنشاءا, وابتدأه ابتداءا) فقد وصل بين 
الجملتين لما بينهما من الاتفاق في الخبرية مع وجود المناسبة المتمثلة في تصوير قدره الله تبارك 
بالثانية مرادفه للأولى في المعنى للتأكيد في مقام المده و التعظيم وتعالى في أسمى معانيها وقد جيء 
فمعنى الإنشاء و الابتداء واحد وهو الحدث والإيجاد. كما إنه (أتى بالمصدرين بعد القعلين تأكيدا 
 لنسبة الفعلين إلى الله تعالى).
 
 
 
                                                             
 81, 71, 61)في سورة التكوير الآيات 5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,81
 2, 1الآيات  ْصُرفي سورة َ)5102(جاكرتا: الدرمو ارت, ,آيات القرآن الكريمديون الدينية الإندونسية,91
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 الخلاصة .4
ط مـن دون سـائر الوصل يعني عند علماء المعاني عطـف جملـة علـى اخـرى  بـالوو  فق ـ
جمع وربط بين جملتين بـ(الواو) خاصة لصلة بينهما في الصورة  هوالوصل ,حروف العطف الاحرى
جدا احرف واو الوصل مائة ثلاثـة و اـانين ,منهـا في  في الجزء الثلاثينو والمعنى اولدفع اللبس . 
رف واو وصـل و ح ـاجـدا سسـة  النازعاتفي السـورة رف واو وصـل , حالسورة النباء جدا عشرة ا
 غيرها .
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